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図 2 池井戸潤フェア 
図 1 航空祭特集 
図 3 村上春樹作品フェア 図 4 スティーブ・ジョブズ追悼フェア 
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図 5 
図 6 図 7 
【4】書店独自のフェア 
①店長の本棚 店長として選定する作品の棚をつくる。（図 5） 
②顔本フェア  表紙が顔の本を集め展示する（図 6，7） 
③お気に入りの作家フェア 
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